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РАЗВИТИЕ СМИ  
НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАТАРСТАНА 
 
Аннотация: В статье дан обзор муниципальных и корпоратив-
ных СМИ Татарстана, проанализированы изменения, произошедшие 
в данном сегменте системы СМИ РТ с 2006 по 2015 гг. Муниципаль-
ные СМИ подразделяются на печатные переводные издания и уни-
версальные СМИ, конвергентные редакции которых, создают контент 
для печатного издания, интернет портала, телеканала, радиоканала. 
Корпоративные СМИ подразделяются на отраслевые и выполняющие 
функцию городских. 
Ключевые слова: средства массовой информации, газета, телека-
нал, радиоканал. 
Abstract: In the article, the review of municipal and corporate media 
of Tatarstan, to analyze the changes that occurred in this segment of the 
media system RT from 2006 to 2015 Municipal media are divided into 
printed translated publications and universal media, convergent edition, 
creating content for print publications, web portal, TV channel, radio 
channel. The corporate media are divided into sector and performing the 
function of the city. 
Keywords: media, newspaper, TV channel, radio channel. 
 
Руководство районными (муниципальными) СМИ, газетами, ра-
дио, телеканалами в Татарстане осуществляет Республиканское 
агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Агент-
ство «Татмедиа» создано в 2004 году и выполняет в республике 
функции ликвидированного министерства печати. С 2007 года агент-
ство «Татмедиа» стало учредителем 99 газет, 16 журналов, 21 теле-
компании, 13 радиостанций Татарстана. Смена учредителя была обу-
словлена принятием и вступлением в силу в 2006 году федеральных 
законов, которые ограничили права муниципалитетов выступать уч-
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редителями СМИ. С 1 октября 2007 года указом Президента РТ му-
ниципальные издания перешли под руководство «Татмедиа». В рес-
публике осуществляется реализация ведомственной целевой про-
граммы «Развитие и совершенствование инфраструктуры информа-
ционного пространства Республики Татарстан в 2013–2015 годах». В 
рамках данной программы осуществляется финансирование государ-
ственных СМИ из бюджета Татарстана в объеме 3229704,3 тыс. руб. 
В 2015 году на финансирование государственных СМИ выделена 
сумма 1076568,1 тыс. руб. Районные (муниципальные) СМИ в пост-
перестроечный период финансировались из бюджетов местных адми-
нистраций. Если на зарплатный фонд и полиграфические услуги 
средства с трудом выделялись, о техническом переоснащении, мо-
дернизации дизайна и верстки издания многие редакции районных 
СМИ только мечтали, поэтому коллективы многих районных газет 
смену учредителя с местного на республиканский уровень восприня-
ли положительно. У творческих коллективов появилось стабильное 
финансирование, повысилась и стала регулярно выплачиваться зара-
ботная плата, была обновлена техническая и полиграфическая база 
редакции. Республиканское агентство по печати и массовым комму-
никациям «Татмедиа» организовало и профинансировало переход 
районных СМИ в сетевой формат. Централизовано были созданы ин-
тернет-версии всех районных СМИ РТ. Баннеры сайтов районных 
СМИ размещены на сайте «Татмедиа» (http://tatmedia.ru). Специфи-
кой районных СМИ Татарстана является издание газет на двух язы-
ках, как правило, на русском и татарском. Таким образом, в респуб-
лике решаются задачи толерантного отношения представителей раз-
ных национальностей друг к другу, сохранения национальных язы-
ков: татарского, чувашского, удмуртского. Чаще всего номер газеты 
просто переводится на русский и татарский язык и не имеет само-
стоятельной редакции. По такому принципу работают редакции 
Агрызского района: газета на русском языке «Агрызские вести» 
(тираж 3685 экз.), на татарском «Эгерҗә хәберләре» (тираж 2311 
экз.), Азнакаевского района: газета на русском языке «Маяк» (тираж 
4777 экз.) газета «Маяк» на татарском языке (тираж 3158 экз.). В 
Аксубаевском районе газета «Сельская новь» выходит на трех 
языках: русском (тираж 2818 экз.), татарском (тираж 759 экз.) и 
чувашском (тираж 459 экз.). В Алексеевском районе газета на 
русском языке «Заря» (тираж 3724 экз.), на татарском «Таң» (тираж 
600 экз.). Алькеевский район: газета на татарском языке «Элки 
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хәбәрләре» (тираж 3007 экз.), на русском «Алькеевские вести» (тираж 
2841 экз.), Бугульминский район: газета на татарском языке «Бөгелме 
авазы» (тираж 1360 экз.), на русском «Бугульминская газета» (тираж 
4859 экз.), Кайбицкий район: газета на русском языке «Кайбицкие 
зори» (тираж 1282 экз.), на татарском «Кайбыч таңнары» (тираж 1896 
экз.), Камско-утьинский район: газета на русском языке «Волжские 
зори» (тираж 1158 экз.), на татарском языке «Идел таңнары» (тираж 
964 экз.), Лаишевский район: газета на татарском языке «Кама ягы» 
(тираж 491 экз.), на русском языке «Камская новь»(тираж 2872 экз.), 
Менделеевский район: газета на татарском языке «Менделеевск 
яңаклары», (тираж 501 экз.), на русском языке «Менделеекие 
новости» (тираж 3364 экз.), Новошешминский район: газета на 
русском языке «Шешминская новь» (тираж 1913 экз.), на татарском 
«Яңа Чишме хәбәрләре» (тираж 770 экз.), Рыбно-слободский район: 
газета на татарском языке «Авыл офыклары» (тираж 1863 экз.), на 
русском языке «Сельские горизонты (тираж 1134 экз), Сармановский 
район: газеты на русском языке « Новый Сарман» ( тираж 501 экз.), 
«Сарман» (тираж 3014 экз.), Спасский район «Новая жизнь» (2892 
экз.), на татарском языке «Яңа тормышы» (тираж 442 экз.), 
Тетюшский район: газета на русском языке «Авангард» (тираж 4093 
экз.), на татарском языке «Тәтеш таңнары» (тираж 912 экз.), 
Тукаевский район: газета на русском языке «Светлый путь» (тираж 
1501 экз.), на татарском «Якты юл» (тираж 3001 экз.), Черемшанский 
район: газета на татарском языке «Безнең Чиремшен» (тираж 1622 
экз.), на русском языке «Наш Чиремшан» (тираж 1759 экз.), 
Ютазинский район: газета на русском языке «Ютазинская новь» 
(тираж 1000 экз.), на татарском «Ютазы таңы» (тираж 1000 экз.).  
В развитых и финансово благополучных районах РТ существует 
несколько СМИ, выходят газеты на татарском и русском языках, 
радиоканал, телеканал. Примечательно, что в районных изданиях 
быстрее, чем республиканских происходит процесс слияния 
различных видов контента и переход творческого коллектива на 
конвергентный принцип работы. Один и тот же коллектив создает 
продукт для районного печатного издания, телеканала, радиостанции. 
По такому принципу работают Актанышский район: газета на 
татарском языке «Актаныш таңнары» (тираж 5201 экз.), телеканал 
«Актаныш», радио «Актаныш», Альметьевский район: газета на 
русском языке «Знамя труда», интернет-СМИ www.zt16.ru, газета на 
татарском языке «Әлмәт таңнары» (тираж 3000 экз.), телекомпания 
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«Альметьевск РТВ», Апастовский район: газета на татарском языке 
«Йолдыз» (тираж 2805 экз.), на русском «Звезда» (тираж 330 экз.), 
телекомпания «ТНВ Апас», Арский район: газета на русском языке 
«Арский вестник» (тираж 877 экз.), на татарском «Арча хәбәрләре» 
(тираж 4837 экз.), телерадиокомпания «Арча», Бавлинский район: 
газета на русском языке «Слава труду» (тираж 3000 экз.), на 
татарском «Хезмәткә дан» (тираж 1000 экз.), Бавлы ТВ, Балтасинский 
район: газета на татарском языке «Хезмәт» (тираж 4740 экз.), 
интернет СМИ www.baltaci.ru, Буинский район: газета на татарском 
языке «Байрак» (тираж 3080 экз.), газета на русском языке «Знамя» 
(тираж 2481 экз.), газета на чувашском языке «Ялав» (тираж 491 экз.), 
телекомпания «Буа», Высокогорский район: газета на татарском 
языке «Биектау хәбәрләре» (тираж 2750 экз.), на русском 
«Высокогорские вести» (тираж 2559 экз.), радио «Биектау FM», 
Елабужский район: газета на русском языке «Новая Кама» ( тираж 
3923 экз.), интернет СМИ www.elabuga.ru, газета на татарском языке 
«Алабуга нуры» (тираж 775 экз.), Заинский район: газета на 
татарском языке «Зәй офыклары» (тираж 2077 экз.), газета на русском 
языке «Новый Зай» (тираж 3744 экз.), телевидение «Зай», 
Зеленодольский район: газета на русском языке «Зеленодольская 
правда» (тираж 9280 экз., посещаемость сайта газеты 1900 человек в 
сутки), интернет СМИ www.zpravda.ru, газета на русском языке «Наш 
Зеленый Дол» (тираж 5900 экз.), на татарском языке «Яшел Үзән» 
(тираж 2357 экз.), телекомпания «Зеленый Дол», Кукморский район: 
газета на русском языке «Трудовая слава» (тираж 2379 экз.), на 
татарском языке «Хәзмәт даны» (тираж 5620 экз.), интернет СМИ 
www.kukmat-rt.ru, радиокомпания «Кукмар авазы», Лениногорский 
район: газета на татарском язые «Заман сулышы» ( тираж 1800 экз.), 
на русском языке «Лениногорские вести» (тираж 4211 экз.), интернет 
СМИ www.leninogorsk-rt.ru, телерадиокомпания «Лениногорск», 
Мамадышский район: газета «на русском языке Вятка» (тираж 
2523экз.), газета на татарском языке «Нократ» (тираж 3403 экз., 
посещаемость сайта газеты 1300 человек в сутки), телекомпания МТВ 
«Мамадыш», радиокомпания «НД», интернет СМИ www.mamadysh-
rt.ru, Мензелинский район: газета на русском языке «Мензеля» 
(тираж 2718 экз.), на татарском языке «Минзәлә» (тираж 1868 экз.), 
радиокомпания «Минзәлә дулкыннары», интернет СМИ 
www.menzela.ru, Муслюмовский район: газета на татарском языке 
«Авыл утлары» (тираж 3788 экз.), на русском языке «Сельские огни» 
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(тираж 500 экз.), телеканал «Мөслим ТВ», радиокомпания «Мөслим 
радиосы», Набережные Челны: газеты на русском языке «Челнинские 
известия» (тираж 9740 экз.), интернет СМИ www.chelny-izvest.ru, 
«Шәхри чаллы» (тираж 1727 экз.), телевидение ТВ Челны, журнал 
«Аргамак» (тираж 2000 экз.), газета на татарском языке «Көмеш 
кыңграу» (тираж 3450 экз.), журнал на татарском языке «Майдан» 
(тираж 2300 экз.), радиокомпания на татарском языке «Күнел», 
Нижнекамский район, газета на русском языке «Время» (тираж 3000 
экз.), интернет СМИ www.ntrtv.ru, телекомпания «НТР», газета на 
русском языке «Нижнекамская правда» (тираж 3573 экз.), газета на 
татарском языке»Туган як» (тираж 4101 экз.), газета «Посинформ» 
(тираж 950 экз.), радио Dance 107,5 FM, Нурлатский район: газета на 
русском языке «Дружба» (тираж 6801 экз.), «Дуслык» (тираж 2126 
экз.), на чувашском языке «Туслах» (тираж 448 экз.), телекомпания 
«Нурлат ТВ», Пестречинский район: газета на русском языке 
«Вперед» (тираж 1080 экз.), на татарском языке «Алга» (тираж 1707 
экз.), телекомпания «ТК Пестрецы», Сабинский район: газета на 
татарском языке «Саба таңнары» (тираж 3606 экз.), интернет СМИ 
www.saby-rt.ru, телекомпания « ТРК Саба», радиокомпания «СТВ», 
Тюлячинский район: газета на татраском языке «Теляче» (тираж 1571 
экз.), телекомпания «ТТВ Теляче», радио «Теляче», Чистопольский 
район: газета на русском языке « Чистопольские известия» (тираж 
3940 экз.), телекомпания «ЧТВ».  
Следующим самостоятельным сегментом системы СМИ РТ 
можно считать корпоративные СМИ, которые активно развиваются в 
Н.Челнах, Альметьевске и Нижнекамске – в городах, где 
функционируют крупные предприятия нефтехимической отрасли. 
К типу отраслевых изданий, которые освещают исключительно 
деятельность предприятий мы относим журнал ОАО «Татнефть» 
«Нефть и жизнь» [1]. Журнал выходит восемь раз в год и 
вывешивается в формате PDF на сайте компании http://www.tatneft.ru, 
издание зарегистрировано в качестве СМИ, выходит тиражом 5000 
экземпляров. В журнале являются постоянными рубрики: 
«Аналитика», «Собеседник», «О нас пишут», «Событие», «Наша 
компания», «Новости компании», «Социальный аспект», «70 лет 
Великой Победы», «Рекорды», «Имена», «Наш гость», 
«Путешествуем». Журнал «Нефть и жизнь» можно отнести 
качественным отраслевым СМИ. «Нефтяная газета»[2] интернет 
издание ОАО «Татнефть» также освещает жизнь предприятия. 
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Основными рубриками газеты являются «Наша компания», 
«Общество», «Спорт», «Полезное», «Афиша». Представительским, 
рекламным изданием является корпоративный журнал ОАО «КамАЗ» 
под названием «KAMAZ», который выходит три раза в год, тиражом 
4000 экземпляров. Целевая аудитория журнала – инвесторы, партне-
ры, покупатели. 
К группе изданий, выпускаемых пресс-службами 
градообразующих предприятий, но освещающих жизнь не только 
предприятия, но и города, в котором находятся, и выполняющих роль 
городских изданий, мы относим телепрограмму ОАО «Камаз» «Вести 
КамАЗа» [3]. Хронометраж телепередачи 15–20 минут, периодичность 
выхода в эфир один раз в неделю на городском телеканале. ОАО 
«КамАЗ» является градообразующим предприятием, на котором 
работает большинство жителей г. Набережные Челны, поэтому данная 
передача интересна горожанам. Газету «Вести КамАЗа» [4] мы также 
считаем городским изданием. «Вести КамАЗа» имеет печатную 
версию, выходит один раз в неделю тиражом 25000 экземпляров. 
Газета издается с 1973 года, до 1993 года выходила под названием 
«Рабочий КамАЗа», целевая аудитория – жители города Набережные 
Челны и рабочие предприятия. В газете функционируют не только 
производственные рубрики: «Твои люди «КамАЗ», «Промышленная 
директория», «Как это работает», но и рубрики «Здравствуй лето», 
«Полезно знать», «Ваша пенсия», «Игры интеллектуалов», 
«Читальный зал», «Спортплощадка». К СМИ, выполняющим функции 
городских, также можно отнести телеканал «Нефтехим» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». [5] Телеканал осуществляет выпуск и транс-
ляцию телепрограмм на русском и татарском языках на телеканале 
«РЕН». Телепередачи телеканала «Нефтехим»: на русском языке 
«События Нижнекамска», на татарском языке «Яңыклар», аналитиче-
ская итоговая программа «Неделя». Новостной контент телепередач 
рассчитан на разные категории телезрителей. Выпуски могут посмот-
реть не только жители Нижнекамска и его района, но и соседних горо-
дов – Набережных Челнов, Елабуги, Мамадыша. Газеты «Нефтехи-
мик» и «Хезмәттәш авазы» [6] ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 2015 
года изменили тематику изданий с внутрикорпоративной на город-
скую. Если раньше «Нефтехимик» и «Хезмәттәш авазы» освещали 
исключительно деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим», то в этом 
году содержание печатных изданий включает в себя профессиональ-
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ную подборку самых свежих новостей города и района, интересные 
факты и статьи из области спорта, науки, техники, моды, психологии. 
Таким образом, муниципальные СМИ можно подразделить на 
печатные переводные издания и универсальные СМИ, конвергентные 
редакции которых, создают контент для печатного издания, интернет 
портала, телеканала, радиоканала. Корпоративные СМИ мы делим на 
отраслевые и выполняющие функцию городских. 
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